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Tahun 2014 merupakan tahun 
pertama beliau menerajul Bahaglan 
Perancangan dan Komunkasi 
Korporat. Bellau juga merupakan 
seorang pensyarah di Fakulti Sains 
Kognitif dan Pembangunan Manusia, 
UNIMAS. Harapan beliau untuk tahun 
2015 agar PERSADA diisi penulisan 
yang lebih mantap dan penerbitannya 
ditunggu-tunggu pembaca. 
Sabrina 
Baru berkhidmat sebagal Pegawal 
Penerbitan di UNIMAS selama 17 
bulan namun tangkas menyahut 
cabaran sebagai penyelaras majalah 
PERSADA. Walaupun mempunyal 
kelayakan sebagal pendidik, beliau 
cenderung kepada bidang penulisan 
kreatif dan Infografik. Mengangkat 
Oprah Winfrey sebagal Idola, visi 
beliau adaiah untuk melihat majalah 
PERSADA antara bahan bacaan 
tersimpan di universiti tersohor 
sepertl Harvard dan Oxford. 
Sarma 
Sedang berjuang untuk mengenggam 
Sarjana Salns Pentadbiran dari UITM. 
Berpengalaman selama due belas 
tahun dalam bidang kewartawanan 
di beberapa buah akhbar tempatan 
antaranya Borneo Post, Utusan 
Borneo, Jiwa Bakti (akhbar untuk parti 
PBB) dan Utusan Sarawak. Memulakan 
tugas dl UNIMAS pada tahun 
2009 sebagal Penolong Pegawal 
Penerbitan di Bahagian Penerbitan 
clan kini bertugas di Bahaglan 
Perancangan dan Komunikasi 
Korporat. Sering kellhatan dl acara- 
acara panting universitl untuk 
menggalas tanggungjawab menulis 
bahan barite serta memastikan 
keperluan pare pengamal media 
berjalan dengan lancer. 
Yulhardy 
Graduan Pollteknik IN telah 
berkhidmat selama 6 tahun 
dl UNIMAS sebagal Penolong 
Pegawal Penerbltan dl Bahaglan 
Perancangan dan Komunikasi 
Korporat. Penglibatan beliau dalam 
tugas pengurusan acara dan protokol 
universltl dl samping memlliki 
kemahlran pereka menJadikan beliau 
Jack of all trades. 
,ý ýý`V 
AngElinE 
Alumni FSGK UNIMAS Ini telah 
berkhidmat sebagai pereka 
selama 13 tahun di peibagai PTJ 
dl UNIMAS. Sering mendapat 
tugasan mencabar seperti 
mencipta rekaan laman web 
clan pakej penjenamaan bagi 
sesuatu projek, pengalaman 
beiiau dalam bidang rekaletak 
menjadikan beliau pakar rujuk 
utama di Penerbit UNIMAS. 
Dayank 
Graduan UITM ini 
bertanggungjawab dalam 
menentukan rekaletak buku- 
buku program acara rasmi 
universti. Sebelum BPPK, beiiau 
berkhidmat sebagai pereka di 
Penerbit UNIMAS selama tiga 
tahun. Sifat ramah menjadikan 
beiiau sangat disenangi di 
kalangan rakan sekerja. 
Zainuddin 
Berkhidmat sebagal pembantu 
pereka di Penerbit UNIMAS dan 
bertanggungjawab merekaletak 
buku-buku Ilmlah universiti. 
Mempunyal perwatakan like a 
true gentleman, minda bellau 
penuh dengan idea-idea yang 
amat kreatif dan baharu, 
dengan erti kata lain, unik. Rajin 
dan sabar dalam melaksanakan 
tugasan yang diberikan. 
Amzar 
Pembantu Pereka di Penerbit 
UNIMAS Ini mempunyal nllal 
astetik yang sangat tinggi dan 
sentiasa melangkau Jangkaan 
dalam menzahirkan Inspirasl 
editor untuk wajah baharu 
PERSADA. Beliau Juga sering 
menghiasi muka depan risalah 
dan poster promosl universiti. 
Tidak boleh meneruskan harl-harl 




Jurufoto rasmi universiti yang 
sentlasa ceria dan komited 
dalam memberikan shot terbaik 
dalam setiap Mikan kamera. 
Selain bertanggungjawab 
memperkenalkan penggunaan 
drone aerial view dan telah 
menghasilkan gambar indah 
pemandangan UNIMAS, bellau 
Juga bertanggungjawab 
memantau akaun sosial media 
rasmi universiti. 
Bujang 
Dikenall ramal kerana bellau 
merupakan Jurufoto veteran 
di UNIMAS. Mencurahkan 
kepakaran fotografi sejak tahun 
1995, pengalaman luas beliau 
sebenarnya bermula apablla 
berkhidmat di Kementerian 
Penerangan, FINAS dan RTM. 
Tldak pernah jemu berkongsi 
limu kepakaran dengan Jurufoto 
baharu malah sentiasa bersedia 







Prof Dr Kopli Bujang 
Seumpama seorang anak seni apabila dihujung persembahannya 
diberi sanjungan berupa standing ovation dan tepukan gemuruh, 
begitulah juga UNIMAS apabila dengan berlabuhnya tirai 2014, 
kita telah diberi perkhabaran yang indah apabila UNIMAS 
dianugerahkan penarafan Tier 5 (Cemerlang) menerusi Sistem 
Penarafan Institusi Pengajian Tinggi bagi tahun 2013 (SETARA 
'13). Kejayaan diberikan penarafan Tier 5 kepada UNIMAS adalah 
lambang kecemerlangan warga universiti, baik pengurusannya 
serta para pelajar yang mempamerkan rasa kemilikan yang 
tinggi kepada UNIMAS. Penarafan ini juga boleh dilihat sebagai 
anugerah yang bermakna menjelang 22 tahun penubuhan 
UNIMAS. Tahniah! 
Tahun 2014 juga menyaksikan UNIMAS memperkemaskan strategi 
sebagai sebuah universiti pilihan dengan penubuhan Pejabat 
Penolong Naib Canselor yang membawa portfolio Keterlibatan 
Industri can Komuniti. Pejabat baharu ini diterajui oleh Prof 
Madya Dr Mohammad Ibrahim Safawi bin Mohammad Zain. Ikuti 
temubual PERSADA bersama beliau dalam segmen Persona 
untuk mengetahui fungsi teras baharu UNIMAS. 
Isu kali ini juga menyajikan liputan lawatan Timbalan Perdana 
Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yangjulung kalinya mengadakan 
lawatan ke UNIMAS. Kunjungan beliau telah meniup semangat 
kepada warga kampus untuk maju ke hadapan sebagai sebuah 
universiti komprehensif terulung negara. Warga UNIMAS turut 
berbangga dengan kejayaan diraih pasukan penyelidik kita yang 
telah merangkul kemenangan besar di British Invention Show 2014, 
London dan Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014, Seoul, 
Korea baru-baru ini. Inilah komuniti universiti yang diidamkan oleh 
pemimpin negara, dimana kecemerlangan kesarjanaannya diukur 
melalui kejayaan aktiviti penyelidikan. Syabas! 
Melalui segmen Semasa, Nadi Kampus dan Rentas, PERSADA kali 
ini cuba mengetengahkan kejayaan warga kampus dan aktiviti 
yang berjaya dilaksanakan sepanjang tahun 2014. Bingkisan 
terakhir PERSADA bagi tahun 2014 juga memperlambangkan 
kejayaan sidang redaksi baharu. Aspirasi kami agar semua warga 
universti dapat melibatkan diri menyumbangkan penulisan 
kepada penerbitan PERSADA agar ia menjadi wadah yang lebih 
informatif serta sebagai medium penjenamaan utama universiti. 
Sebelum kita membuka lembaran baru tahun 2015, mari kita 
bersama renungkan, bahawa usaha merealisasikan apa yang 
sedang kita kecapi adalah hasil pelaksanaan strategi yang telah 
dirancang rapi. Setiap kejayaan yang diperolehi seharusnya 
mengingatkan kita kepada pengorbanan dalam membangun 
dan melakar sejarah universiti, membina reputasi dan mengubah 
persepsi. Sekali lagi, sekalung tahniah buat semua warga universiti 
yang terlibat dalam usaha memperoleh kejayaan penarafan ke 
Tier 5 (Cemerlang) ini. Ini merupakan satu permulaan kepada 
cabaran yang lebih getir iaitu mempertahankan penarafan 
tersebut sekaligus mengejar taraf Tier 6 (Terbilang), dengan izin 
Allah SWT. 
Saya akhiri wacana ini dengan petikan kata dari tokoh ilmuwan, 
Pak Hamka; 
'Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencuba, kerana di dalam mencuba itulah kita menemukan don 
belajar membangunkan kesempatan untuk berhasil. ' 
Selamat Tahun Baru 2015. 
Lawatan Timbalan Perdana 
Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 
ke UNIMAS- 4 
Majlis Konvokesyen ke-18 UNIMAS 
Catat Sejarah Tersendiri -8 
Jejak Alumni Gemilang -10 
UNIMAS Gemilang di 
BIS2014 -12 
Pensyarah FSTS menang 
anugerah OCW -14 
Mentor, Protege Rangkul 
Anugerah Penyelidikan di 
Seoul Korea -1S 
Keterlibatan Industri & Komuniti 
Teras Baharu UNIMAS 
Prof Madya Dr Mohammad Ibrahim 
Safawi -16 
Bas Baharu Tanda Pengurusan 
Prihatin - 19 
The Magic of ASEAN - Julang 
Identiti ASEAN - 20 
Citrawama Paints The First Vibrant 
Colours For Unimas ConFest-22 
MSBW Pupuk Perpaduan 
Pelajar Berbilang Kaum - 23 
EU Ambassadors Promote Strong 
Ties with Europe - 24 
BMC-UNIMAS MoU Allows Access 
to Medical Expertise - 25 
Emas darf Ratu Taekwondo 
UNIMAS - 26 
DisCon2014: Langkah Tepat 
UNIMAS Bela Nasib Golongan 
Kurang Upaya - 27 

















Dalam majlis ya'i(_j s3ma, Datuk Patinggi Tan 
S, ' Haji Muhýý; ýýin Yassin menyaksikan 
, peuyerunärý, ; nci 
ban,; ýýnan Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesiýj, ýtan (FPý': ) dan Institut Kesihatan 
dan Perubatan Knmuniti UNIMAS yang baharu. 
Penyerahan kunci i,: -{ngun(ýn dilakukan di antara 
kontraktor projek ke[,, ida UNIMAS di kampus tetap 
UNIMAS, Kota Samarahan. 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 
mula menerima pelajF3r perintis pertama 
dalam program ý)erubat, 3n sejak tahun 1995, 
diikuti denn,, i" pengambilan pelajar program 
keiururawatýý" pada t, -, har1998. 
Sebelum in. i akulti Perubatan dan Sains 
k)F, roperasi di Jalan Tun Ahmad Zaidi 
Aaruce (bersebelahan dengan Kompleks Belia 
dan Sukan). 
Bangunan ini terletak di kawasan seluas 34,000 
meter persegi di Kampus Barat UNIMAS yang 
boleh menempatkan kapasiti pelajar seramai 1005 
orang. 
Bangunan ini mempunyai bangunan pentadbiran, 
ruang untuk pengajaran dan pembelajaran, 
makmal pembelajaran dan penyelidikan serta 
dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti 
perabot, peralatan makmal untuk tujuan 
pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dan 
ICT. 
Bangunan baru FPSK ini bakal melatih pegawai 
perubatan dan jururawat serta penyelidik 
berkaliber bagi meningkatkan pengeluaran 
tenaga manusia terlatih dalam bidang perubatan 
dan kejururawatan dan seterusnya menyumbang 
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Seramai 3,240 graduan dikurniakan ijazah masing- 
masina n-, rangkuml pelbagai peringkat pengajian 
iaitu ijäzah doktor falsafah, sarjana dan sarjana 
muda dalam Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) Ke-18 yang berlangsung selama 
tiga r; ri ho, mula 1 hingga 3 November baru-baru ini. 
Dari jumlah tersebut, 3,016 graduan adalah dari 
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Majlis kcnvokesyen ke-18 UNIMAStelah berlangsung 
di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR 
PUTRA) dalam lima sidang yang dimulakan dengan 
pengisytiharan majlis tersebut pada sidang pertama 
oleh Canselc, JNIMAS, Tuan Yang Terutama Yang 
di-Pertua Sarawak, Tun Pehin Sri Hj Abdul 
Taib Mahmud. 
Mailis konvokesyen ke-18 kali ini mencatat 
sej rahnya tersendiri apabila menyaksikan 
Imalis Penganugerahan Ijazah Kehormat kepada 
", matfitan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua 
Ne gen Sarawak, Tun Datuk Patinggi Abang Haji 
Mu ammad Salahuddin menerima Ijazah Kehormat 
Doktor Pembangunan Manusia dan arkitek tersohor 
a 




SEMASA I PERSADA 
negara, Ar Hijjas Kasturi yang menerima Ijazah 
Kehormat Doktor Seni Gunaan dan Kreatif. 
Sidang pertama Ini juga turut menyaksikan 
penyampaian anugerah akademik seperti 
anugerah pendidikan DiRaja, anugerah Canselor 
dan anugerah Pro Canselor kepada pelajar 
cemerlang universiti. 
Sementara itu, festival konvokesyen ke-18 
dirasmikan dengan meriah pada malam acara 
Citrawarna yang menyaksikan persembahan 
kebudayaan para pelajar. 
Antara aktiviti yang telah memeriahkan festival 
konvokesyen tahun ini adalah kejohanan Golf 
Terbuka UNIMAS 2014, sukaneka, konsert 
One Nation, Citrawarna, senam aerobik, 'ingle 
bell run', futsal Piala Naib Canselor, UNIMAS 
berselawat, karnival kesihatan, joran persada 
UNIMAS 2014 dan banyak lagi. Turut dibuka 
gerai-gerai makanan dan minuman, gerai 
menjual pakaian, tudung dan sebagainya serta 
gerai fotografi, bunga dan cenderahati. 
NADI KAMPUS I PERSADA 
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saudari Yvonne Leong 
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ý'i`i'san pensyarah Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) sekali lagi menempa nama di 'British 
Invention ýýýW(BIS)2014, apabilaberjayamembawa 
pulang tiga anugerah khas, empat pingat emas clan 
empat pingliI, gangsa. 
ini rnerupakan yang kedua selepas 
berjaya mer,, jr! j besar dengan kutipan sebelas 
[; ýn, ,,; ý nmas pau, i pertandingan sama pada tahun 
20i2. 
Naib Canselor. ProfE(, or Dato' Dr Mohamad Kadim 
Suaidi memheritahi , kejayaan ini membuktikan 
kehebatan Jan ý epakaran yang ada pada 
pensyar, ýh UNMlý, adalah setanding dengan 
rah di i luar lain. 
"Oleh itu, kita tidak menganggap penyertaan 
pensyarah UNIMAS ke pameran atau pertandingan 
di luar negara atau tempatan, adalah satu 
pemb, jziran. 
"Sebaliknya, kita anggap ia adalah tindakan 
yang positif dimana kemenangan mereka boleh 
membantu mengangkat nama universiti ini dan 
pihak luar mengetahui apa yang telah para 
pesyarah kita lakukan selama ini, " katanya. 
Naib Canselor berkata, kejayaan Ini juga akan 
memberi suntikan semangat kepada penyelidik 
UNIMAS lain untuk lebih berusaha menghasilkan 
produk berkualiti dan mengangkat nama universiti 
di peringkat lebih tinggi kelak. 
Sementara itu, BIS merupakan aktiviti yang 
dianjurkan oleh Persatuan Penyelidik British yang 
mengumpulkan para penyelidik termasuk para 
akademik, institusi penyelidikan dan usahawan darf 
serata dunia. 
Anugerah khas yang dimenangi adalah anugerah 
'diamond' menerusi (1) produk 'Novel Enzymes 
for Biofuel' yang diketuai oleh Profesor Madya Dr 
Abu Saleh Ahmed, (2) anugerah 'double gold' pula 
dimenangi produk 'Tapau Bike - experimentation 
of discountinued polystyrene container as core 
material for bike frame construction' yang diketuai 
oleh Encik Muhamad Firdaus Abong bin Abdullah 
clan (3) anugerah 'Romanian Inventors Diploma 
of Excellence' yang dimenangi menerusi produk 
E'Fitness SMEs: Business Performance Competency 
Indec" yang diketuai oleh Profesor Madya Dr Lo May 
Chiun. 
Empat pingat emas yang dimenangi adalah menerusi 
produk bertajuk (1) 'Tapau Bike - experimentation 
of discountinued polystyrene container as 
core material for bike frame construction' yang 
diketuai oleh Encik Muhamad Firdaus Abong bin 
Abdullah, (2)'E'Fitness SMEs: Business Performance 
Competency Indec" yang diketuai oleh Profesor 
Madya Dr Lo May Chiun, (3) ' Novel Enzymes for 
Biofuel' yang diketuai oleh Profesor Madya Dr Abu 
Saleh Ahmed dan (4) 'Sago ORB 2.0: Biomass filter 
bed for oil and grease removal' yang diketuai oleh 
Profesor Madya Dr Zainab Ngaini. 
Manakala pingat gangsa dimenangi menerusi 
produk (1)'LexiEyes - mobile reading app for visually- 
impaired learners' yang diketuai oleh Encik Chuah 
Kee Man, (2) Phishing attack protection system' 
diketuai oleh Dr Chiew Kang Leng, (3) ' Predicting 
human behavior from text' diketuai oleh Dr Bong 
Chih How dan (4)' Novel catalyst for algae biodiesel' 
yang diketuai oleh Profesor Madya Dr Abu Saleh 
Ahmad. 
Produk-produk penyelidikan ini sudah pasti akan 




e-Pembelajaran UNIMAS Dapat 
Pengiktirafan Nasional 
UNIMAS menerusi kerjasama di antara Pusat 
Pembelajaran Gunaan can Multimedia (PPGM) dan 
dua pensyarah Fakulti Sains can Teknologi Sumber 
telah berjaya merangkul Anugerah e-Pembelajaran 
Pengajian Tinggi 2014 (OCW Terbaik) untuk kursus 
Fisiologi Haiwan (Animal Physiology) di dalam Karnival 
e-Pembelajaran Universiti Peringkat Kebangsaan 
2014. Dua pensyarah berkenaan, Dr Chong Yee Ling 
dan En Badiozaman Sulaiman berjaya membawa 
pulang wang tunai berjumlah RM1000, sebuah piala 
iringan beserta sijil penyertaan. 
Karnival yang pertama kali seumpamanya ini diadakan 
pada 14 - 15 November 2014 anjuran bersama 
Majlis Ketua-Ketua Penyelaras e-Pembelajaran 
IPTA Malaysia (MEIPTA), Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) 
di Shah Alam Convention Centre (SACC), Shah Alam. 
Selain daripada Anugerah OCW terbaik, PPGM yang 
mewakili UNIMAS turut menghantar pencalonan 
untuk Anugerah MOOC Terbaik, Anugerah Bahan 
e-Pembelajaran Kreatif can Interaktif (Mobile App) 
dan Anugerah Blog/Wiki e-Pembelajaran Terbaik. 
UNIMAS turut mengadakan gerai pameran bagi 
mempromosikan produk e-Pembelajaran yang telah 
dihasilkan kepada pengunjung karnival tersebut. 
Inisiatif OCW di UNIMAS 
OpenCourseWare@UNIMAS atau ringkasnya OCW@ 
UNIMAS merupakan platform OCW yang diusahakan 
oleh PPGM untuk membangun, menyeragam, 
dan memperkemas bahan kandungan OCW 
yang tulen dan berkualiti tinggi. Untuk permulaan 
pelaksanaannya, sebanyak 20 kursus telah 
dibangunkan oleh 27 orang pensyarah-pensyarah 
di UNIMAS. Salah satu daripada kursus yang telah 
dibangunkan ialah Animal Physiology (Fisiologi 
Haiwan). 
Keunikan kursus Fisiologi Haiwan di dalam 
OCW@UNIMAS 
Kursus ini merupakan satu-satunya kursus 
untuk bidang Fisiologi Haiwan yang ditawarkan 
secara OCW di Malaysia. Selain itu, kandungan 
serta kaedah penyampaian dalam kursus ini 
telah disesuaikan untuk mudah difahami oleh 
masyarakat umum disamping masih menerapkan 
konsep-konsep penting dalam fisiologi haiwan yang 
dipelajari di peringkat universiti. Untuk memudahkan 
pemahaman pembaca, kaedah perbandingan 
menggunakan contoh-contoh yang relevan turut 
disertakan. Pelbagai jenis aktiviti seperti kuiz, 
can peta minda membolehkan pembaca menilai 
semula tahap pemahaman selepas mengikuti 
kursus ini. Selain itu, terdapat juga variasi lain 
dalam penyampaian bahan pengajaran dan soalan 
seperti penggunaan tayangan video dan teka-teki 
untuk menarik minat masyarakat yang berbeza 
peringkat. Kesemua bahan kandungan kursus 
temasuk penulisan, gambar, lukisan, video, dan 
animasi adalah sepenuhnya hasil ciptaan daripada 
pensyarah sendiri yang mempunyai pengalaman 
mengajar dan menyelaras kursus Fisiologi Haiwan 
selama beberapa tahun di universiti awam. 
Kandungan teras dalam kursus ini juga telah 
melalui proses penambahbaikan melalui semakan 
kurikulum yang diadakan setiap tiga tahun di 
peringkat universiti. 
Kursus Fisiologi Haiwan dan kursus-kursus yang 
dibangunkan di dalam OCW@UNIMAS boleh diakses 
di laman sesawang httpl/ocw. unimas. my. . 
9 or 
MENTOR, P OTEGE RANGKUL 
ANUGERAH PENYELIDIKAN  SEOUL 
,,, gan mantap ,. ýdan protege yang 
i ý,. lah mengc7erakkan projek oenyelidikan Revolusi 
Gula ýseUýj:, rmula yang berjaya apabila 
mer(31' pingat emas paýi3 pertandingan sempena 
SFnternational Invention Fair 2014 di Seoul Korea 
hc3r', J-baru ini. Projek Revolusi Gula yang diterajui 
olnn Prof Dr Kopli Bujang dan Puan Dayang Salwani 
Awang Adeni dikatakan telah menarik minat sebuah 
syarikat pembuatan ko;: i 'rloSihjtýn 3-dalam-1 yang 
berpangkalan di Kuchi i keran, ) kualiti gula rendah 
kalori yang dihasilkan melalui projek ini. 
Revolusi Gula 
H,, -, -)as sagu adalah ,,; a yang biasanya dibuang dar, , ing menghasi'3n . 
tep, ng kanji daripada 
pokok -_, g. j (Metrox;! jn sago). Hampas sagu 
snhenarnya masih mengand.; ngi 50-60% kanji 
ya, ; '. nrhenam atau *-, J celah-celah serat 
ligý ýjý, (-ýiu, osanya. Mei, jiui proses mudah dan mesra 
alam iaitu hidrolisis menggunakan enzim, kanji 
tersebut ditukarkan kepada glukosa, sejenis gula 
ringkas yang bersedia untuk digunakan sebagai 
sumber tenaga utama. Berbanding gula tebu, 
ianya adalah sukrosa iaitu gabungan glukosa dan 
fruktosa. Fruktosa jika ianya berlebihan sebenarnya 
merupakan sumber untuk menghasilkan lemak. 
Merujuk kepada beberapa data kajian, can 
setelah mengambilkira beberapa aspek yang 
mempengaruhi proses, lebih kurang lima tan 
gula mampu dihasilkan daripada hampas sagu 
terbuang oleh sebuah kilang untuk masa sehari. 
Dengan adanya alternatif ini, pembuangan 
hampas sagu ke dalam sungai dapat dibendung 
dan pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. 
Malah jika projek ini diaplikasikan, ianya mampu 
menjana pendapatan sampingan kepada pihak 
kilang tersebut. 
Pasukan UNIMAS telah mempertandingkan enam 
produk di SIIF 2014, yang menawarkan maklumat 
yang komprehensif mengenai pengkomersialan 
ciptaan maklumat paten dan pemindahan 
teknologi untuk dimanfaatkan penyelidik di seluruh 
dunia. 
UNIMAS berjaya memenangi dua pingat emas 
dua pingat perak dan satu gangsa daripada enam 
produk yang telah dipamerkan di SIIF 
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Prof Madya Dr Mohammad 
Ibrahim Safawi 
Pejabat Penolong Nab Canselor (PNC, Keterlibatan 
Industri dan Komuniti merupakan satu pusat 
tanggungjawab baharu di Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) yang diperkenalkan oleh Pengurusan UNIMAS. 
Di beberapa IPTA tempatan lain, lantikan PNC merupakan 
satu mekanisma untuk melantik pegawai yang boleh 
membantu Pejabat Naib Canselor dalam melaksanakan 
satu portfolio tertentu. Di UNIMAS, Pejabat Naib Canselor 
dipertanggungjawabkan untuk mempelopori agenda 
keterlibatan industri can komuniti dengan UNIMAS. 
Fokus utama adalah usaha untuk memastikan UNIMAS 
mempunyai sinergi yang kukuh dengan pihak industri can 
komuniti dalam semua aspek. 
Tahniah atas pelantikan YBhg Dr pada bulan 
Oktober lalu. Ramai yang masih samar-samar akan 
penubuhan bahagian baharu ini, bolehkah YBhg Dr 
mengulas serba ringkas portfolio sebagai Penolong 
Naib Canselor (Keterlibatan Industri dan Komuniti)? 
Tugas awal saya ialah mengenalpasti industri-industri yang 
berpotensi bekerjasama dengan UNIMAS dalam pelbagai 
aspek. Sebagai contoh, di kalangan pemain industri 
mereka mempunyai keperluan untuk mendapatkan 
graduan yang berkualiti. Tugas saya adalah memastikan 
UNIMAS melahirkan graduan yang menepati keperluan 
industri. Kita perlu proaktif dalam memenuhi kriteria 
yang diperlukan. Sinergi antara UNIMAS dan industri juga 
terjadi apabila industri mempunyai masalah tertentu yang 
boleh diungkai melalui penyelidikan UNIMAS. Industri 
juga berperanan menggerakkan budaya penyelidikan 
dan inovasi dalam organisasi mereka dan UNIMAS 
boleh membantu mereka merealisasikan misi tersebut. 
Apabila sampal pada peringkat perhubungan yang kukuh 
dan mesra, industri boleh menyumbang wakaf untuk 
Apakah KPI (Petunjuk Prestosi Utama) pertamo yang 
Dr mahu ketengahkan pertama sekali melangkah ke 
pejabat baharu don memegang portfolio Penolong 
Naib Canselor yang belum pernah diwujudkan 
sebelum ini? 
Tiga aspek utama saya ingin capai dalam dua tahun 
lantikan inl. Pertama, meningkatkan penglibatan industri, 
dari aspek dana atau kolaborasi akademik, dalam memacu 
agenda inovasi Negara. Kedua, graduan-graduan yang 
dihasilkan oleh UNIMAS memenuhi kepercayaan industri 
tempatan sehingga tahap dimana mereka sanggup 
berebut-rebut untuk mendapatkan graduan kita. Ketiga, 
transformasl atau perubahan minda masyarakat demi 
untuk menyediakan mereka kepada perubahan sebagai 
sebuah masyarakat negara maju. Aspek ketiga ini penting 
kerana kita tidak mahu mencapai status negara maju 
tetapi dipacu oleh rakyat asing. 
Bagaimana dengan struktur organisasi Pejabat 
Penolong Naib Canselor? Mungkin YBhg Dr boleh 
jelaskan secara terperinci? 
PNC mempunyai dua bahagian - Bahagian Transformasi 
Masyarakat dan Bahagian Keterlibatan Industri. Kita 
bertatih dahulu kerana apa yang penting ialah hasil dan 
impak. Saya perlu membentuk success stories dalam 
masa yang singkat ini. 
UNIMAS telah ditubuhkan lebih dua dekad dan kini ada 
keperluan untuk mewujudkan bahagian Keterlibatan 
Industri dan Komuniti di bawah skop portfolio Pejabat 
Penolong Nab Canselor. Sejauh mana relevannya 
penubuhan pejabat tersebut kepada Universiti secara 
amnya? 
penyelidikan yang berimpak tinggi untuk digunakan oleh Usia UNIMAS 22 tahun sudah cukup untuk membimbing 
penyelidik UNIMAS. dan membangunkan staf yang penuh dedikasi, 
Di samping itu, seorang pensyarah yang telah taat, ikhlas dan cinta kepada organisasi. 
melaksanakan pelbagai penyelidikan serta "Sebagai seb 
UNIMAS telah membentuk dan 
berpengalaman dalam pembelajaran- Sebagal IIah membangunkan sekumpulan warga 
pengajaran setelah beberapa tahun, universiti, ik ta adalah yang 
begitu kohesif dan bekerja 
sudah pasti memiliki satu kepakaran seoagai satu pasukan. lni 
khas. Setiap pensyarah harus sebuah gedUllg lllllU. Kita adalah satu keistimewaan memiliki kepakaran tertentu UNIMAS kerana memiliki 
dalam kerjaya merek, 
di UNIMAS. Saya perlu 
memastikan kepakaran- 
kepakaran yang terdapat di 
UNIMAS dipersatukan untuk 
kebaikan komuniti. Impian 
kita ialah transformasi 
komuniti di Sarawak khasnya 
dan seluruh Malaysia 
amnya dilaksanakan melalui 
sumbangan cendekiawan 
UNIMAS. Sebagai sebuah 
.. asplrasi universlti, tidak tersebllt tldak dlsahlrkan llntllk mementingkan diri dan 
kebaikan komuniti sekelilil . 
sentiasa berusaha ý mengharumkan nama 
Masyrakat kita perle yakin dan UNIMAS. Di samping Itu, UNIMAS telah berjaya 
percaya dengan keupayaan dan membuktikan pelbagai ýoianýn rJi norcýrh rh inin 
kepakaran rakyat tempatan yang äaiam 
akademik ään uuý '"
penyelidikaC tldak berambut ra dan tidak . Penubuhan ý ý; Pejabat PNC adalah tepat 
universiti, kita adalah gedung bermata blru. Allak Malaysia pada waktunya untuk ilmu. Kita akan kerugian " memacukan universiti lebih 
sekiranya ilmu tersebut tidak juga Illampll IllemllaWa kehadapan dan berdaya 
disalurkan untuk kebaikan komuniti ,,., saing. 
UNIMAS sudah bersedia 
sekeliling. Masyarakat kita perlu yakin 
dan percaya dengan keupayaan dan 
kepakaran rakyat tempatan yang tidak 
berambut perang dan tidak bermata biru. Anak 
jICPUbahall" untuk melibatkan industri dalam 
Malaysia juga mampu membawa perubahan. Ahli 
akademik bertanggungjawab membuktikan mereka boleh 
menyumbang kepada komuniti melalui kepakaran masing- 
masing. Pejabat PNC akan menyediakan wadah untuk 
merealisasikan hasrat murni ini. 
menggerakkan inovasi berimpak 
nasional dan antarabangsa. Dengan 
erti kata lain, industri dan masyarakat boleh 
bergantung kepada UNIMAS untuk membantu 
mereka mencapai impian bersama. Kita boleh mendabik 
dada dan memberitahu rakan-rakan kita kejayaan 
demi kejayaan telah ditempa oleh warga UNIMAS. Kita 
sudah bersedia untuk maju ke tahap yang lebih agresif 
dan membanggakan. Pejabat PNC memikul amanah 
melaksanakan konsep yang sering dipanggil triple helix 
academia-ihdustri-community. 
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Bagaimana YBhg Drmelihat keterlibatan industri dan 
komuniti dapat membantu pencapaian akademik 
Universiti sekaligus meningkatkan kebolehpasaran 
graduan? 
Pencapaian akademik universiti berkait rapat dengan 
ekosistem pengajian tinggi dan sosio-ekonomi semasa. 
Melalui penglibatan industri dan komuniti, UNIMAS 
akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi dan 
pembentukan masyarat madani. Akademia dan industri 
tidak boleh dipisahkan, malahan perlu digabungkan 
demi untuk mencapai kemajuan negara. Program- 
program UNIMAS perlu bersifat kontemporari; diskusi 
intelek yang dijalankan perlu berimpak kepada polisi dan 
undang-undang; produk-produk penyelidikan akan hanya 
dikomersilkan sekiranya industri menilainya sebagai 
menguntungkan serta sumbangan industri dari aspek 
kemajuan pengajian tinggi perlu ditingkatkan. Kerajaan 
tidak akan mampu untuk menyediakan segala-galanya 
untuk pengajian tinggi negara dan peranan industri dan 
komuniti amat dituntut. Dari aspek kebolehpasaran, ianya 
akan menjadi sesuatu yang semulajadi sekiranya semua 
aspek disebut di atas boleh dicapai. Kebolehpasaran 
hanyalah kesan sampingan daripada ekosistem akademia- 
industri-komuniti yang teguh. 
Sebagai Penolong Naib Canselor yang baru dilantik, 
mungkin YBhg Dr boleh kongsi sedikit visi dan misi 
bahagian Keterlibatan Industri dan Komuniti kepada 
pembaca. 
Visi kami ialah menjadikan negara Malaysia maju di persada 
dunia. Kita perlu yakin bahawa kepakaran anak tempatan 
perlu diiktiraf dan diberi penghargaan. Melalui penglibatan 
industri dan komuniti, kita akan membuktikan bahawa 
warga UNIMAS mampu menyumbang kepada negara 
berpendapatan tinggi yang diharapkan oleh semua pihak. 
UNIMAS sebagai sebuah institusi pengajian tinggi akan 
memainkan peranannya dalam aspek ini. Misi kita adalah 
seperti yang telah dijelaskan dalam soalan-soalan sebelum 
ini dan kita akan mengorak langkah untuk memperkukuh 
keterlibata"warga universiti dengan industri dan komuniti. 
Boleh YBhg Dr jelaskan hubungan UNIMAS dengan 
rakan industri don komuniti sekelilingnya? 
UNIMAS adalah kuasa di sebalik kekuatan ndustri-industri 
di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Industri dan 
komuniti serta UNIMAS akan saling berganding bahu 
demi untuk mencapai status negara maju. Dari aspek 
komuniti, UNIMAS mempunyai amanah yang besar 
untuk memastikan komuniti Malaysia tidak bergantung 
kepada kepakaran luar dalam membangunkan negara 
malahan kekuatan anak watan sudah mencukupi untuk 
memacu kejayaan negara. UNIMAS akan berusaha agar 
masyarakat Malaysia tidak akan terkebelakang pada 
tahun di mana kita mencapai status negara maju, malahan 
kita sudah bersedia dengan ilmu dan kematangan yang 
diharapkan dari semua rakyat jelata. Kita tidak mahu 
jurang gaji orang tempatan dan rakyat asing terlalu jauh 
hanya kerana rakyat kita tidak memiliki kepakaran dan ilmu 
yang sewajarnya. UNIMAS akan berusaha bersungguh- 
sungguh mempersiapkan komuniti tentang perkara ini. 
Pada pendapat YBhg Dr, sasaran keterlibatan 
UNIMAS dengan rakan industri don komuniti, adakah 
terhad kepada tempatan ataupun merentasi 
keterlibatan antarabangsa? Dimanakah kita berdiri 
antara IPTA tempatan? 
Kita telah mencapai tahap global. Keunikan yang terdapat 
di kepulauan Borneo dan masyarakat majmuk yang 
terdapat di Malaysia adalah satu kelebihan yang tidak 
ternilai diperingkat dunia. Masyarakat dunia perlu belajar 
dari Malaysia can rakyatnya. Kita berpeluang untuk 
menggerakkan agenda keterlibatan industri ini ke peringkat 
global. Banyak industri di Malaysia telah mencipta nama 
diperingkat antarabangsa. Kita boleh bersama-sama 
industri tempatan untuk lebih maju di persada dunia. 
Saya beri satu contoh, Tokuyama membuka kilang di 
SCORE namun kebanyakan aktiviti penyelidikan mereka 
mash di Jepun. Dari aspek kemasyarakatan. kita sedang 
berada di landasan yang baik untuk mencapai status 
negara maju mengikut pendekatan tersendiri. Itulah 
hasrat yang termaktub dalam Wawasan 2020. UNIMAS 
akan melibatkan komuniti dunia dalam setiap aktiviti yang 
dijalankan apabila terdapat ruang dan peluang datang 
mengundang. Dibandingkan IPTA tempatan yang lain, 
UNIMAS sedikit terkebelakang. Beberapa IPTA telah maju 
lebih jauh dari kita dalam aspek keterlibatan industri dan 
komuniti. Saya bersyukur kerana YBhg Naib Canselor 
mempunyai wawasan untuk mengerakkan portfolio ini 
melalui penubuhan Pejabat PNC. Mash banyak perkara 
yang belum diterokai dalam keterlibatan UNIMAS dengan 
industri can komuniti jika dibandingkan IPTA tempatan lain. 
Apa yang pasti kita sudah berada di landasan yang betul 
dengan penubuhan pejabat ini. 
Akhir sekali, apakah harapan YBhg Dr pada warga 
UN/MAS terhadap penubuhan Pejabat Penolong 
Naib Canselo% 
Pejabat PNC tidak akan bergerak secara unilateral. Kita 
perlu warga UNIMAS yang responsif dan bersama-sama 
kita di dalam mempelopori dunia keterlibatan industri dan 
komuniti yang baharu ini. Malahan kejayaan Pejabat PNC 
akan hanya dicapai melalui sinergi antara seluruh warga 
universiti. Kami sangat-sangat mengharapkan penglibatan 
dan komitmen dari semua warga UNIMAS. Saya menaruh 
kepercayaan yang tinggi kepada warga universiti kerana 
saya yakin salah satu kelebihan UNIMAS ialah warganya 
yang matang, berfikiran terbuka dan saling bekerjasama 
demi mengharumkan nama balk UNIMAS. 
Biodata ringkas 
Noma penuh : MOHAMMAD /BRAH/M 
SAFAW/ B MOHAMMAD ZAIN 
Status: BERKAHWIN 
Torikh lahir & Tempat Lahir. 19 MEI 1969 8 
KUCHING 
Latar belakang Akademik: BEng 
(Structural) Sheffield University, MEng 
(Fluid Mechanics) Canterbury University, 





TANDA UNIVERSITI PRIHATIN 
Pa(ja bulan November 2014, Universlti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) t olah inenerima lapan buah 
bas baharu untuk ý, egunuan pelajar dan warga 
universiti, kata Naib Camelor, Profesor Dato' Dr 
Mohamad Kadim Sul: i, li. 
Beliau berkata, ser»emangnya pihak universiti 
sentiasa mengambi, berat rnengenai kemudahan 
kepada pelajar ter, itama berkaitan kemudahan 
pengangkutan untuk inereka ke kuliah. 
Katanya, sebanyak RM6.3 iuta telah diperuntukkan 
untuk pembelian lapl., i bu, ýh bas baharu tersebut 
ermasuk sebuah ambular. 
. Kýl"I if mendapat sebuah bas yang baharu 
manakala baki tujuh buah lagi akan diperolehi 
,, -ara berperingkat. 
Usaý I, ý untuk mendapatkan peruntukkan 
sehinggaian Kita mendapat bas baharu hari ini 
adalah usaha semua pihak, " sambungnya lagi. 
Beliau turut menasihati semua pihak seperti 
warga dan pelajar UNIMAS supaya menggunakan 
kemudahan yang sedia ada seperti bas dengan 
baik dan cermat. 
Selepas melakukan majlis doa selamat, Naib 
Canselor bersama-sama 80 orang pegawai dan staf 
UNIMAS telah berangkat menggunakan bas baharu 
tersebut ke bahagian Sri Aman bagi menyertai 
program sumbangsaran Majlis Dekan. 
Program tersebut yang telah diadakan bermula 
pada 12 sehingga 15 November akan diadakan di 
Sri Aman dan antara aktiviti ialah sumbangsaran 
Penggubalan Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020, 
lawatan ke Hospital Sri Aman dan Rumah Kebajikan 
Kanak-Kanak Datuk Ajibah Abol Sri Aman. 
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Mingý; a Seni Budaya dan Warisan (MSBW) kali ke- 
10 yarr; berlangsung selama empat hari, iaitu 11-14 
November, telah diisi dengan program kesenian dan 
r'ebudayaan yang pelbagai dan mer, gambarkan 
-asyarakat Malaysia berhl mg kýum. 
ýMSßW kali ini yang berteý7ýakan ýedekarI mencetus 
ýkegemilangan, mengekalkan budaya warisan" 
akan menyýýdiakan prograrrý ýeperti nyanyian, 
sketsa, tariar. ký 1'1?, sukan d, n ,,, )againya. 
Majlis ; , erasmi, in MSBW telah disE'mpurnakan 
oleh ru ý)alan `: -: Ib C :ý ýelor (, Ial Efwal Pelajar darn Alurr, i) UNIL'AS, I'rofesor PVIohd Fadzil Abdul 
Rahman. 
Dalam uca[ý; ýn riri: akas, Profe,; or Mohd Fadzil 
mberitahý, ner arusan universiti sememanq ritahý.. e  n i rsiti ang 
menyokong -sE'JUlung penganjuran seumpama itu 
l  [ý; n in, , f ,;  il 
terutama majlis yang boleh memberi impak positif 
kepada pernad_iin clan nrjasanýa ýnlajar bnrhilann 
kaum. 
Beliau , _a; ýýh 
semua untuk mempertahankan tradisi dan kesenian 
anak bangsa lebih-lebih lagi dengan cabaran 
teknologi maklumat yang dilihat boleh menghýkis 
ketulenan tradisi bangsa. 
" Selain itu, ia dapat mengajar pelajar untuk ic, 3ri 
pengalaman dalam menganjurkan majlis atau 
program dan mengelak pelajar universiti dari terlih: ý 
dengan perkara-perkara yang tidak sepatutny,. " 
katanya lagi. 
NADI KAMPUS I PERSADA 
Profesor Mohd Fadzil turut menasihati pelajar 
UNIMAS supaya tidak terlibat dengan sebarang 
kegiatan terutama politik yang di luar dari 
tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. 
"Tugas sebagai pelajar adalah untuk menuntut 
ilmu yang ada. Selagi kita belum menghabiskan 
pengajian di universiti, janganlah adanya pelajar 
yang berhasrat untuk terlibat dalam kegiatan politik 
sehingga boleh menjejaskan cita-cita yang hendak 
c; icapai sebelum ini, " katanya. 
Selepas berucap, Profesor Fadzil turut menonton 
video montaj MBSW yang telah dicipta oleh pelajar 
r SGK UNIMAS serta dibawa melawat galeri dan 
pameran MSBW. 
Dalam pada itu, antara aktiviti yang telah dimuatkan 
di dalam MSBW kali ini seperti persembahan 
permainan yoyo, program mengenang tragedi 
MH370 dan MH17, senaman zumba dan sebagainya. 
Program dimulakan dengan persembahan 
pembukaan malam akustik yang bertemakan 
'alunan irama rentak bersatu' dengan menyelitkan 
memori lagenda seniman seperti P Ramlee. 
Malam kedua pula merupakan malam sketsa 
lagenda yang bertemakan malam kebudayaan 
lagenda rakyat yang menghimpunkan cerita-cerita 
rakyat yang terdapat di Malaysia. 
Malam ketiga pula diadakan malam tarian warisan 
Malaysia yang bertemakan ' malam kreatif tari' 
dengan tujuan untuk mewujudkan suasana 
1Malaysia di kalangan pelajar. 
Pada malam terakhir telah diadakan anugerah 
malam kemuncak dan penutupan iaitu malam 
untuk mengiktiraf mereka yang telah terlibat 
dalam penganjuran MSBW termasuk penyerahan 
anugerah kepada pemenang acara yang telah 
dipertandingkan sepanjang MSBW. 
Pada malam terakhir juga akan diadakan majlis 
bermukun secara langsung di UNIMAS oleh pihak 




PROMOTE S RONG 
TIES WITH EUROPE 
Univ(' iti Malaysia Sarav, :k (U', MAS) welcomed a 
delen; ion of 12 Europea; Jnic, ambassadors and 
two c . -ers to its campus i Ko' , Samarahan. 
Curr¬ ly UNIMAS has a otal f 16,452 students, 
out (; vhich 543 are for ]ne; from 48 countries 
arour the world. The st, istic was presented by 
its D. uty Vice-Chancel) Prc ' Wan Hashim Wan 
lbrah! m in his welcome eec who represented 
Ch: 'Vr- Chancellor at thf 
A dE : ae was held in 
wher )NIMAS's student 
"This,, ise believes that 
he bE. , answers to d 
-)rld fä, ° -: ý rS c 
on with the visit, 
ted on the motion: 
,, ii organisations are ith all challenges the 
the economy, regional 
irity, pu,, I, -.., uz> vvXF as social reform were hic; '-I-d. The dehaters were handpicked by a 
Faculty e lecturer, Dr Arnold Puyok, 




Lit 1ij -ý-Oonal 
Affairs Division (iADl, ieu 
by Mr Abang Ekhsan Abang Othman, also 
assisted in the hosting of the event. 
The debate was officially closed by Luc 
Vanderbon, Ambassador and Head of the 
European Union delegation in Malaysia. 
The visit was aimed to strengthen co 
operations that cover ASEAN integration, 
trade, human rights, political and 
security dialogues, sustainable growth, 
environment, higher education, research 
and technology. It was also part of a range 
of initiatives to make Malaysians better 












Bc,! Medical ý_entre (BMC) and 
Ui\ elsity MuLa, ssia Sao. iwak (Unimas) inked 
Memorandum of Un, c: erstanding (MoU) 
Ir staff, expe, se ano ervices exchange ogrammes, on 21 Noy, tuber 2014 
Tho collaboration is h ween the university's 
Medicine and Ih Sciences Faculty 
private hoci- -, l. which will allow 
acýý_, > . 
is :1 )I media ýI, radiological and 
l boratory ser «s as , tell as knowledge 
d expertise sn ring. 
he signing ý- ro sa si(, nificant milestone 
fcn rnt n non s to work collaboratively 
tov, -: ýe pursuit ct medical excellence, " 
said the Vice `r: ir icellor, Prof Dato' Dr 
; tin Suaidi. 
"It is high time that Unimas has its own 
teaching hospital thus engaging strong 
ties with medical experts in BMC would help 
in the development works for the proposed 
hospital. 
"We have been proposing for a teaching 
hospital for years now. The university 
hospital is essential for the development of 
learning and training of graduating doctors 
and nurses. It will become a classroom 
for physicians, nurses, and other health 
professionals, where learning and research 
is merged to enable Sarawak to have the 
best healthcare training programme, " said 
Kadim. 
Representing Unimas at the signing was 
vice chancellor Prof Datuk Dr Mohamad 
Kadim Suadi, while BMC was represented 
by its managing director Dr Peter Tang Ing 
Bing and its medical director Dr John Chew. 
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EMAS DARI ATU TAEKWONDO UNIMAS 
Pelajar Fakulti (i j51, Sau iari Yony fv1urýl 
Yi telari mengharuwl<un nama negara dan UNIMAS 
apabila be'aJ berjaya mengutip satu pingat emas 
aaiam Kejohanan Taekwondo Piala Jogjakarta baru- 
baru ni. 
Sauaar Yorig Mun i. 23, berasal darf Selangor 
berjaya nrenyumbang satu daripada sepuluh 
pingaL emas yang dikutip oleh kontinjen Malaysia 
yang menyertai -Iiala Jogjakarta menerusi Esta 
Intemationýýl Invitation Taekwondo Tournament 
2014 pada 8 hingga 9 Oktober lepas. 
Br ,, lau berjaya menumbangkan lawan, juga darf 
kontinjen Malaysia di dalam acara sparring peringkat 
aknir bagi kategori berat atas 73 kilogram. 
Arrak sulung darf bekas jaguh taekwondo Malaysia, 
Ang Phaik Min (emak) ini Bakal mewakili UNIMAS di 
dalam Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 
pada 4 hingga 5 November depan selain pernah 
mewakili Selangor dalam kejohanan Sukan Malaysia 
(SUKMA) selama dua tahun untuk acara taekwondo. 
"Saya tidak menyangka akan memenangi 
emas kerana ini merupakan kali pertama saya 
nnewakill negara, 'ý, atanya sanibil berharap aapat 
menyumbang pingat buat UNIMAS pada MASUM 
kelak. 
Sebelum itu, Yong Mun Yi telah berkesempatan 
menemui Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dato' 
Dr Mohamad Kadim Haji Suaidi dan meluangkan 
masa seketika bersama Naib Canselor sambil 
menceritakan pengalaman beliau dalam kejohanan 
taekwondo tersebut. 
Naib Canselor amat berbangga dengan kejayaan 
Yong Mun Yi dan berharap ia boleh dijadikan 
motivasi dan galakan kepada pelajar lain termasuk 
staf universiti ini. 
Katanya, adalah menjadi impian UNIMAS untuk 
melahirkan pelajar holistik iaitu berjaya bukan 
sahaja dalam bidang akademik tetapi juga bidang 
lain seperti sukan. 
Justeru, jelas beliau, UNiMAS akan terus memberi 
sokongan dalam pelbagai cara seperti menyediakan 
fasiliti dan kemudahan sukan dari masa ke semasa 
kepada warga universiti ini. 
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Sebanyak 60 kertas kerja dibentangkan di dalam 
Persidangan Antarabangsa Pengajian Ketidak- 
Upayaan: Menuju Ke Hala Tuju Yang Betul? 
(DisCon2014). 
Persirl: ýnc, an yang berlangsung selama dua 
hari teiUh dirasmikan oleh Menteri Kebajikan, 
Pembangun, ýin Keluarga dan Wanita Sarawak, 
DatL, ', Fatimah Abdullah. 
Kertas korja yang dibentangkan antara lain 
menyentuh tentang pendidikan dan pengajaran 
untuk pelajar kurang upaya, mempromosi hak 
menerusi polisi dan perundangan, penyertaan 
komuniti, media dan sebagainya. 
Dalam ucap, in perasmian, Datuk Fatimah Abdullah 
berbangga dengan keprihatinan UNIMAS untuk 
menganjurkan persidangan seumpama itu apatah 
lag ia melibatkan ramai penceramah dari dalam 
dan luar negara. 
Beliau berkata, dengan adanya persidangan itu, 
maka kekangan dan masalah yang dihadapi oleh 
golongan kurang upaya dapat diketengah dan 
dicari jalan penyelesaiannya menerusi kerjasama 
semua pihak. 
"Golongan kurang upaya sentiasa menjadi 
sebahagian dari masyarakat kita. Maka kerana itu, 
adalah menjadi tanggungjawab moral sebagai 
ahli masyarakat untuk memastikan golongan 
ini diberi peluang menyertai segala bentuk hak- 
hak kehidupan seperti peluang pekerjaan, aktiviti 
sosial dan kebudayaan, fasiliti latihan, maklumat, 
kesihatan dan sebagainya, " katanya lagi. 
Manakala Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dato' 
Dr Mohamad Kadim Suaidi dalam ucapan ringkas 
berkata UNIMAS telah mengambil langkah 
memperkenalkan pengajian ketidak-upayaan 
menerusi pengwujudan Pusat Kecemerlangan 
Kajian Ketidak-Upayaan (COEDS) yang bermula pada 
bulan Mei 2011. 
Menurutnya, CoEDS yang dibawah Fakulti Sains 
Sosial mengumpulkan pensyarah dan penyelidik 
dari pelbagai bidang sains sosial seperti kerja- 
kerja sosial, antropologi dan sosiologi, pengajian 
komunikasi dan media, teknologi maklumat dan 
banyak lagi. 
"CoEDS sekarang ini sedang menjalankan aktiviti 
pembangunan dan penyelidikan untuk mengenal- 
pasti keperluan dan aspirasi golongan kurang 
upaya. 
"Malah kajian turut menjurus tentang penyertaan 
masyarakat secara lebih luas untuk mempengaruhi 
polisi dan sebagainya, " katanya lagi. 
Sementara itu, antara penceramah jemputan 
persidangan itu adalah daripada Australia, 
Indonesia, Filipina, Jepun dan Malaysia. 
Ini termasuk Senator Bathmavathi Krishnan, Dr 
Russel Shuttleworth, Dr Siti Hawa Abdullah, Profesor 
Lesley Chenoweth, Francis J, -)hen Adam dan lain- 
lain. 
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BUKU BAHARU TERBITAN UNIMAS 
Pemata yang Terpendam Hasbie 
Sulaiman 
Buku ini memaparkan perjalanan hidup Mohd. Hasbie Sulaiman, Salah 
seorang anak Sarawak yang'berjasa dalam pembinaan negen iniýAnak 
seorang pengatur huruf di syarikat percetakan ini dilahirkan padattahun 
1927. Beliau bertatih clan maju langkah demi langkah dalam 
kehidupannya. Sebagai seorang pejuang nasionalisme. beliau turut 
meletakkan jawatan bersama-sama pegawai lain dalarn Kumpufan 338 
päda tahun 1946. Hasbie bergiat aktif dalam Barisan Pemuda Sarawak 
dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS). 
Kehidupaný Hasbie begitu t5erwarna-warni. Banyak pengalaman dan 
iktibar dapat dipelajari daripada kehidupannya, balk sebagai aktivis sosial 
dan budaya, pelukis mahupun sebagai penjawat awam. Dengan bakat 
seni dan penulisan yang ada padanya, Hasbie diberi peluang untuk 
bekerjd di, Jabatan Penerangan sebagai pereka grafik. Seorang yang 
menguasai bahasa Melayu dan Inggeris yang baik, Hasbie terbabit dalam 
pelbagai aktiviti kebahasaan, termasuk penulisan. Akhirnya, beliau 
dilantik sebagai Pengarah Jabatan Kebudayaan Belia dan Sukan pada 
1970 sebelum bersara pada tahun1982. 
Hasbie ialah saksi perkefnbangan dan pergolakan politik di Sarawak, dari 
zaman Charles Vyner Brooke, pendudukan Jepun, kolonial British 
hinggalah zaman negara mencapai kemerdekaan dan seterusnya 
pergolakan politik Sarawak dalam peristiwa Ming Court pada 1987. 
Jerairi Amir ialah pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial, Universiti 
Malaysia Sarawak. Beliau dikenali sebagai penganalisis politik, kolumnis 
dan penulis prolifik. Beliau menerima Anugerah Buku Negara 2013 dan 
Arn., gerah Buku Akademik UNIMAS 2008. 
TESOL QUALITY AUDIT FRAMEWORK: 
BENCHMARKING FOR CURRICULUM 
IMPROVEMENT 
Modern Foreign LanguagesiMFL) curriculum. 
This book is derived from the author's research into improvement of 
TESOL curriculum nl ahore. Pakistan, based upon a comparative 
analysisof TESOL in Birmingham Primary Schools, United Kingdom. It 
utilised a benchmarking approach. in grounded theory tradition. Many 
benchmarkswere drawn from a detailed comparative analysis and 
synthesis of extant literature, observations, interviews and document 
analysis leading to the development of a 'TESOL. Quality Audit 
Framework' that can Pt a prelude to improving an institutional 
performance. For exafnple, high impact benchmarks u+rere used to 
formulate TESOL curriculum fit-for Malaysian school children and 
teachers. Recommendations have also been made for Pakistan, UK and 
Jenayah Digital 
Dalam era hambatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), 
pengetahuan tentang etika dan profesionalisme begitu penting. 
Penggunaan Internet yang betul serta bertanggungjawab dapat 
mengelak kita terjebak jenayah digital. Justeru menyelamatkan kita 
daripada menjadi mangsa jenayah Internet. 
Inilah antara buku pertama di Malaysia berkaitan jenayah 
digital-jenayah yang dilakukan di Internet. Buku ini ditulis dengan 
merujuk lebih 100 jurnal dan kertas kerja berkaitan keselamatan 
maklumat dan etika Internet. Dalam buku ini pembaca didedahkan 
dengan asas etika asas profesionalisme berkaitan jenayah Internet 
yang berfokus bidang sains komputer dan teknologi maklumat. 
Selain itu, perkara berkaitan jenayah Internet diajar dalam kursus 
TMC3012 (Etika dan Profesionalisme) yang ditawarkan kepada pelajar 
Fakulti Sains Komputer dan teknologi Makiumat, Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). Walaupun buku ini ditulis khusus kepada pelajar IPT 
yang mengambil kursus berkaitan etika maklumat, namun pembaca 
umum dapat menjkmati manfaatnya. Hal ini kerana buku ini ditulis dalam 
laras bahasa yang tidak terialu ilmiah. Gaya pengarangan dan 
penceritaan yang santai menambat pembaca sehingga halaman 
terakhir. Untuk itu fakta saintifik dan teknikal digarap dalam gaya santai. 
Selain itu, tip dan panduan penggunaan teknologi maklumat yang betul 
juga diselitkan dalam buku ini. Sebagai tambahan, kata-kata hikmat 
dapat dijadikan azimat bagi kita melayari arus Internet. 
Setelah membaca buku ini, para pembaca dapat menganali3is kesan 
buruk penggunaan Internet seperti penipuan dan pemalsuan. Buku ini 
dapat dijadikan buku pegangan bagi kita menyelusur arus Internet yang 
berliku. Seoio, a kita terselamat darpada terjebakjenayah digital. 
MEDIA DAN MASYARAKAT 
8uku Media dan Masyarakat merupakan sumner rujukan bersifat 
pengenalan kepada Imu media can masyarakat kepada para petajar 
yang mengikuti pengajien di peringkat ijazah sarjana muds. 
Bahan-bahan yang terpilih tetapi penting dikemukakan dalam bahasa 
mudah bagi membolehkan para pelajar mengikuti bahan-bahan susulan 
lain khususnya dalam bahasa Inggeris. Kesemua bahan media dan 
masyakarat seperti bahan sains sosial lain sangat sarat dengan makna 
tersurat dan tersirat dan perkara ini tidak dinyatakan dengan jelas oleh 
penulis lain. Buku ini memudahkan sesiapa yang berminat untuk 
mengkaji media dan masyarakat bagi meneliti konsep-konsep dalam 
bidang yang sedang pesat berkembang ini. 
/iTNIMAS 
Dapatkan naskah anda sekarang di Galeri Buku Penerbitan, 
PKMA UNIMAS atau majukan sebarang pertanyaan di talian 
082-583840 
